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ABSTRAKSI 
Di dalam proses perkuliahan stres akademik wajar bila dialami semua 
orang. Stres akademik itu sendiri disebabkan oleh stresor yang berkaitan 
dengan tugas-tugas didalam perkuliahan. Mahasiswa seharusnya mampu 
untuk mengontrol dan mengatasi stres tersebut dengan menggunakan 
metode stres yang ada salah satunya adalah dengan musik. Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat hubungan antara intensitas mendengarkan musik 
dan stres akademik. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 
Psikologi UKWMS yang terdiri dari 70 orang (n=70), sampel dipilih 
dengan menggunakan metode incidental sampling. Hasil uji hipotesis 
hubungan antara intensitas mendengarkan musik dan stres akademik 
dengan Kendall’s Tau b menunjukkan nilai rxy= 0,003 dengan p=0,975 
(p>0,05). Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tidak 
ada hubungan antara intensitas mendengarkan musik dengan stres 
akademik, karena mendengarkan musik tidak secara signifikan 
menurunkan stres akademik selain itu ada faktor lain yang menyebabkan 
tidak adanya hubungan dalam penelitian ini, antara lain, penelitian ini 
bukan merupakan penelitian eksperiman sehingga ada variabel yang tidak 
dikontrol dapat mempengaruhi hasil penelitian, kemungkinan komponen 
musik yang didengarkan tidak memiliki ciri terapis (tempo, volume, 
harmoni) dan justru menimbulkan efek depresi. 
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ABSTRACT 
 
In the lecture activities academic stress is fair happened by everyone. 
Academic stress itself is caused by stressors related to tasks in the college. 
Students should be able to control and cope with the stress by using stress 
management include music. This study aims to examine the relationship 
between the intensity of listening to music and academic stress. The 
subjects were students of the Faculty of Psychology UKWMS consisting of 
70 people (n = 70), the samples were selected using incidental sampling 
method. Results of hypothesis testing the relationship between the intensity 
of listening to music and academic stress with Kendall's Tau b shows the 
value of r xy = 0.003 and p = 0.975 (p> 0.05. Based on these results, we 
can conclude that there is no correlation between the intensity of listening 
to music with academic stress, because listening to music is not 
significantly lower the academic stress than that there are other factors 
that cause a lack of correlation in this study, among other things, this study 
is not a research experiments so there are variables that are not 
controllable can affect the results, the possibility of music you listen 
components do not have a therapist characteristics (tempo, volume, 
harmony) and it raises the effects of depression). 
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